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สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีนโยบายสนับสนุนการเผยแพร่ 
บทความจากผลงานวิจัย เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาความรู้แก่สังคมและประเทศชาติ  จึงได้จัดท าวารสารวิชาการ  
คอื วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจยัและพฒันา (สาขามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร)์ ขึน้ โดยรบับทความวจิยัจากผู้นิพนธ์ 
ทุกหน่วยงานทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั และบทความวจิยัตอ้งมาจากนิพนธต์น้ฉบบัในสาขาวชิาต่าง ๆ ดงัน้ี 
• เศรษฐศาสตร ์ บรหิารธุรกจิและการจดัการ  • นิเทศศาสตร ์ สื่อสารมวลชน 
• ครุศาสตร ์ ศกึษาศาสตร ์ จติวทิยา • มานุษยวทิยา  โบราณคด ี
• สงัคมวทิยา • ประชากรศาสตร ์
• นิตศิาสตร ์ • อกัษรศาสตร ์
• รฐัศาสตร ์ รฐัประศาสนศาสตร ์ • ศลิปศาสตร ์
• สหวทิยาการดา้นมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์  
 
วตัถปุระสงคข์องวารสาร 
            1. เพื่อเผยแพร่บทความวจิยัสาขามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตรท์ีม่คีุณภาพ  
            2. เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลีย่นองคค์วามรูท้างการวจิยัสาขามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์
            3. เพื่อส่งเสรมิและพฒันาศกัยภาพทางการวจิยัสาขามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ 
 
ก าหนดเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบบั (ฉบบัที ่1 มกราคม-มถิุนายน และ ฉบบัที ่2 กรกฎาคม-ธนัวาคม) 
 
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) เป็นวารสารที่ ผ่าน 
การรับรองคุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย [Thai-Journal Citation Index (TCI) Centre] และอยู่ในวารสาร 
กลุ่มท่ี 1 (จนถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2567) 
 
 
1.  บทความที่ ได้ร ับการเผยแพร่ ในวารสารจะต้องมีผลการประเมินคุณภาพผ่านเกณฑ์การพิจารณา  
จากผู้ทรงคุณวุฒิสาขาที่ เกี่ยวข้อง (Peer Review) ทัง้ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จ านวน 2 ท่าน/บทความ  
จากจ านวนผู้ทรงคุณวุฒิที่ประเมินบทความทัง้หมด 3 ท่าน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ประเมินบทความจะไม่ทราบชื่อผู้นิพนธ์  
และผูนิ้พนธไ์ม่ทราบชื่อผูท้รงคุณวุฒ ิ(Double-Blind Peer Review) 
2. บทความ ข้อความ ภาพประกอบ และตารางประกอบ ที่เผยแพร่ ในวารสารเป็นความคิดเห็นส่วนตัว 
ของผู้นิพนธ์ กองบรรณาธิการไม่จ าเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไป และไม่มีส่วนรับผิดชอบใด  ๆ ถือเป็นความรับผิดชอบ 
ของผูนิ้พนธแ์ต่เพยีงผูเ้ดยีว 
3. บทความใดที่ผู้อ่านเห็นว่าได้มีการลอกเลียนหรือแอบอ้างโดยปราศจากการอ้างอิง หรือท าให้เข้าใจผิด  
ว่าเป็นผลงานของผูนิ้พนธ ์กรุณาแจง้ใหก้องบรรณาธกิารทราบ 
4. บทความจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์และสัตว์ทดลอง กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิร์ ับพิจารณา  
เฉพาะงานวจิยัทีผ่่านการรบัรองจากคณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยัในมนุษยแ์ละสตัวท์ดลองเท่านัน้ 
             5. บทความทีส่่งถงึกองบรรณาธกิาร ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่ส่งคนืผูนิ้พนธ์ 
  ตวัหนังสอื ค ำว่ำ “ศรีนครินทรวิโรฒวิจยัและพฒันา” ทีป่รำกฏบนปกวำรสำรฉบบันี้เป็นตวัขยำย 
  จำกลำยพระหัตถ์ของสมเด็จพระกนิษฐำธิรำช เจ้ำ  กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำช สุดำฯ  
  สยำมบรมรำชกุมำร ีซึง่พระรำชทำนแก่คณะผูจ้ดัท ำวำรสำร คณะผูจ้ดัท ำส ำนึกในพระมหำกรุณำธคิุณ 
  เป็นลน้พน้ 
จริยธรรมการเผยแพร่ผลงานวิจยั (Publication Ethics) 
 
ว า รส า รศรีนค รินท รวิ โ รฒวิจัย แล ะพัฒนา  ( ส า ข าม นุษยศ าสตร์ แ ล ะสัง คมศ าสตร์ )  ปี ที่  13  ฉ บับที่  26  ก รกฎา คม -ธัน ว าคม  2564  
 
  1. บรรณาธิการมหีน้าที่ประเมนิและตัดสินใจคดัเลือกบทความที่มีคุณภาพมาเผยแพร่หลังจากผ่านกระบวนการ
ประเมินบทความแล้ว โดยพิจารณาจากความใหม่ ความชัดเจน ความส าคัญ ความสมบูรณ์ และความสอดคล้อง  
ของเน้ือหากับนโยบายของวารสาร และมีหน้าที่พิจารณาคุณภาพของบทความวิจัยให้เป็นไปตามมาตรฐา นสากล  
เพื่อเผยแพร่ในวารสารทีต่นรบัผดิชอบ 
2. บรรณาธิการต้องมีการตรวจสอบบทความในด้านการคดัลอกผลงานของผู้อื่น (Plagiarism) โดยใช้โปรแกรม 
ทีน่่าเชื่อถอืไดอ้ย่างจรงิจงั ถา้ตรวจสอบแลว้พบว่า บทความใด ๆ มกีารคดัลอกผลงานของผูอ้ื่น ในกระบวนการประเมนิคุณภาพ
บทความ บรรณาธิการต้องหยุดกระบวนการประเมินและติดต่อผู้ นิพนธ์หลักทันที  เพื่ อขอค าชี้แจงประกอบการ 
ตอบรบัหรอืปฏเิสธการเผยแพร่บทความนัน้ ๆ โดยหลกัจรยิธรรมในการเผยแพร่ผลงานวจิยับทความทีเ่ผยแพร่ในวารสารต้องไม่
คดัลอกผลงานของผูอ้ื่น  
  3. บรรณาธิการต้องไม่เปิดเผยข้อมูลใด ๆ ในระหว่างช่วงระยะเวลาของการประเมินบทความแก่บุคคลอื่น ๆ  
ทีไ่ม่เกีย่วขอ้ง ไม่ว่าจะเป็นขอ้มลูของผูนิ้พนธแ์ละผูป้ระเมนิบทความทุกคน 
  4. บรรณาธิการต้องไม่มีผลประโยชน์ใดๆ ทับซ้อนกับผู้นิพนธ์ ผู้ประเมิน และทีมผู้บริหารของหน่วยงานตนเอง  
หรอืของหน่วยงานอื่น 
  5. บรรณาธิการต้องไม่ปฏิเสธการอนุมัติให้เผยแพร่บทความ เพราะความสงสัย หรือไม่แน่ใจ หรือไม่เป็น 
ไปตามขอ้ก าหนด โดยตอ้งหาหลกัฐานทางวชิาการมาพสิจูน์ความสงสยัเหล่านัน้ก่อน 
  6. บรรณาธิการต้องปฏิเสธการอนุมตัิให้เผยแพร่บทความที่เคยเผยแพร่ที่อื่นมาแล้ว ทัง้ในรูปแบบของวารสาร 
(Journals) หรอืบทความหลงัการน าเสนอในทีป่ระชุมวชิาการฉบบัเตม็ (Proceedings) 
 
 
1. ผูป้ระเมนิต้องเสนอแนะหรอืระบุผลงานวจิยัที่ส าคญัและสอดคล้องกบับทความที่ก าลงัประเมนิ ในกรณีที่ผูนิ้พนธ์
ไม่ไดอ้า้งถงึเขา้ไปในการประเมนิบทความดว้ย  
2. ผู้ประเมินต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้นิพนธ์ เช่น เป็นผู้ร่วมด าเนินการวิจัย หรือมีความสัมพันธ์หรือรู้จัก 
ผูนิ้พนธเ์ป็นการส่วนตวั หรอืเหตุผลอื่น ๆ ทีจ่ะท าใหผู้ป้ระเมนิบทความไม่สามารถใหข้อ้เสนอแนะและความคดิเหน็อย่างอสิระได้ 
ถ้ามหีรอืตระหนักว่าตวัเองอาจมสี่วนได้ส่วนเสยี ผูป้ระเมนิบทความควรแจ้งบรรณาธกิารวารสารทราบและปฏเิสธการประเมนิ
บทความนัน้ ๆ ทนัท ี
3. ผู้ประเมินต้องรกัษาความลับและไม่เปิดเผยข้อมูลบางส่วนหรอืทุกส่วนในบทความที่ส่งเข้ามารบัการประเมนิ
คุณภาพแก่บุคคลอื่น ๆ ทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกบักองบรรณาธกิารวารสารตลอดช่วงระยะเวลาของการประเมนิบทความ 
  4. ผู้ประเมินต้องแจ้งให้บรรณาธิการวารสารทราบ หากพบว่ามสี่วนใดของบทความมีความเหมอืน หรือซ ้าซ้อน 
กบัผลงานของผูอ้ื่นโดยมหีลกัฐานชดัแจง้ 
5. ผูป้ระเมนิควรประเมนิบทความในสาขาวชิาที่มคีวามเชี่ยวชาญ โดยพจิารณาความส าคญั ความใหม่ คุณค่าของ




1. ผู้นิพนธ์ทุกคนที่มชีื่อปรากฏในบทความต้องเป็นผู้มสี่วนร่วมในการด าเนินการวจิยัจรงิ และต้องระบุแหล่งทุน  
ทีส่นับสนุนในการท าวจิยัน้ีในกติตกิรรมประกาศ (ถา้ม)ี 
2. ผูนิ้พนธต์อ้งพมิพบ์ทความใหถู้กตอ้งตามรปูแบบทีว่ารสารก าหนดไวใ้นค าแนะน าส าหรบัผูนิ้พนธ์บทความวจิยั 
3. ผูนิ้พนธต์อ้งอา้งองิทุกครัง้หากมกีารน าผลงานของผูอ้ื่นมาใชใ้นผลงานของผูนิ้พนธ ์โดยผลงานเหล่านัน้ตอ้งปรากฏ
อยู่ในบทความและเอกสารอา้งองิทา้ยบทความ ตามรปูแบบทีว่ารสารก าหนด 
4. ผูนิ้พนธ์ที่ส่งบทความเขา้รบัการประเมนิคุณภาพ ต้องเป็นผูร้บัรองผลงานนัน้ว่าเป็นผลงานใหม่ ไม่เคยส่งเผยแพร่
ทีใ่ดมาก่อน และไม่อยู่ระหว่างการพจิารณาของวารสารฉบบัอื่น (ลงชื่อรบัรองในใบน าส่งบทความวจิยั) 
5. ผูนิ้พนธ์ต้องรายงานขอ้มูลที่เป็นจรงิซึ่งเกิดจากวธิดี าเนินการวจิยั ไม่รายงานข้อมูลที่เป็นเทจ็ ไม่บดิเบอืนข้อมูล 
และตอ้งระบุผลประโยชน์ทบัซอ้น (ถา้ม)ี 
บทบาทและหน้าท่ีของผู้นิพนธ ์(Duties of Authors) 
 
บทบาทและหน้าท่ีของบรรณาธิการวารสาร (Duties of Editors) 
บทบาทและหน้าท่ีของผู้ประเมินบทความ (Duties of Reviewers) 
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